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Reale» érdetaes.
ESTADO MAYOlt CENTRAL.-- Excedencias en el (ltterpo General do la Armada
- Wein en el Id. (le int." do Marina. —Resuelve recurso (lel primer teniente de
Id. D. C. García de la Vega, con motivo del desembarco de fuerzas en Melilla
y disponiendo quo en casos tales desembarque toda la tropa mandada por sus
oficialcs naturales.—Excolencias en el cuerpo de Contrainaestres.—Idem en el
Id. de Condestables.--Idem en el Id. do Maquinistas.
Circulares y diroposiclootes.
Circula las nuevas senas del domicilio de la Comisión de Marina en Europa.
munelom de Nabaittas.
Anta1111CiON.
sEccIo,N o c LA1 , 1). Manuel Núñez Boado.» Carlos Souza y Alvarez, marqués de Sotelo.
REALES ORDENES
ESTADO MAYOR CENTRAL
CUERPO GENERAL DE LA ARMADA
Circular.—Exemo. Sr.. S. M. el liey (q. D. g.) ha
tenido á bien disponer que el personal del Cuerpo
General de la Armada, que á continuación se relacio
na, pase la revista del próximo mes de octubre, en
la situación que se expresa:
CAPITANES DE N A VIO
Etcedentes forzoups.
D. Joaquín G-órnez de Barreda.
» Carlos Ponce de León.
» Alonso Morgado y Pita da Veiga.
CAPITANES DE FRAGATA
Excedente voluntario,
D. Juan Carlos de Goytia y Lila.
Excedentes forzosos
D. Baldomero Vega de Seoa,ne, (Diputado).
» Angel Eiduayen y Ilathé. (Senador).
» Augusto Miranda y Godoy.
» Miguel Goytia y Lila, marqués de los Alarnos del
Guadalete.
» Eduardo Capeláste,gui y Guaxardo.
» Salvador &litigas y Abad.
TENIENT ES DE NAV ÍO DE PR1M ERA CIA A SE
Excedentes voluntarios,
D. Juan Basc6n y Gómez-Quintero, marqués de Torral
bn, ,
Excedentes Iorzases
D. Antonio Rizo y Blanca
Ramón Carranza y Reguera (Senador).
» Adolro Navarrete y de Alcázar (Diputado).
• Antonio Morante y Seytre.
» Martin Costa y L'oyera.
» Saturnino Montojo y Montojo.
• Pedro trineo y Rodriguez-Trujillo.
» Emilio Croquer y Cabezas.
» Francisco de Llano y Horas.
» Antonio Gorii y Sol.
» Manuel Ramirez de Cartagena.
» Ottón Sánchez •Vizcaino.
TENIENTES DE NAVIO
Excedentes val,71 ta ríos.
1). Luis Noval de Celis.
)) José Cabanilles y Peón.
Manuel González de Aledo.
» Luis Cervera y Jácorne.
» Ramón Manj¿n Brandariz.
• Julio Coloma y Pérez.
» Luís Ruiz Verdejo.
Excedentes *orzosos.
D. Mariano Sbert y Canals.
» Angel Blanco y Serrano.
» Ramón Bullón y Fernández.
» Enrique de Gnzmán y Fernández.
» Juan de los Mártires y Tudela.
» Demetrio López Tomasety,
» José, M.a Gámez y Fossi.
• Francisco Cano Wais.
» Emilio Manuel Butrón y Linares.
• Angel Ga,mboa y Navarro.
» Mario Quijano y4 Artacho.
» José de Araucibia y Lebario.
» Jos6 Vigueras y Gómez-Quintero.
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D. Mauricio de Arauco y Echevarría.
» Julio Lissarrague y ,lolezun.
• Mateo Garcia de loá Reyes
» Manuel Pavia y Calleja.
» Enrique Rodríguez y Fernández de Mesa.
» José González Roldán.
» José Saturnino Montojo.
ALF(1:RECES DE NAVIO
Excedentes voluntarios.
Juan Roséll y Magáz.
Alberto Martos de la Fuente.
Manuel Gutiérrez Corcuera.
Ramón Navia Ossorio.
Enrique Solá y Herrín.
,Joaquín Concas y Mencarini.
Excedente jOrz'oso
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D. «losé M•a Roldán y Sánchez de la Fuente (Diputado).
ALFÉRECES DE NAVIO GRADUADOS
Excedentes jorzosos.
A ntonio López de Haro y Farraté.
Lorenzo Galiana y Linares.
Faustino Andrés Daza.
Ramón Fabeiro y Oliveira.
Manuel Massotti y Mercader.
Eugenio A rnaiz y Deben-Uolmenareí4.
Pedro Pérez Linares.
rrancisco Soler y Aragonés.
José (besada, y Pérez,
Serapio Rodríguez Abello.
Excedentes. voluntarios.
1) Franciwco Gallud y Calderón.
), Miguel Roca y Gelabert.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V E. para su conocimiento y clec
to:-i —Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 23
de soptiembre de 1909.
El General Jefe del Estado Mayor central.
70.SY dr' la Puente.
Sr. Vicealmirante Jefe de la jurisdicción de Ma
rina en la Corte.
Señores. .
INFANTERIA DE MARINA
eircular.—Exerno. Sr.: S. M. el Huy (q. D. g.) ha
tenido á bien dicToner pase la revista de octubre
próximo, en la situación de excedencia que se
menciona, el personal del cuerpo de Infantería de
Marina que se relaciona á continuación.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro del
rail o, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 25
de septiembre de 1909.
El General Jefe del Estado Mayor centro!,









Rafael Fossi y Biseli.
Luis Cardiel y Morcilla
Bernardo González Cervantes
Adolfo del Corral y Philippe.
Onofre Súnico y Ruíz.
Enrique Góme;, de Cádiz.
Tenientes coroneles.
Arturo Monserrat y Torres.
Emilio Carnevali 1Slediutt.
Carlos Valcárcel y Ruíz de Apodaca.




Francisco J. Alcántara Betegón.
Fulgencio de Pazos y Vela-Hidalgo.
Comandantes.
D. Wenceslao Ballester Egea.
» Francisco J. Beránger y Carreras.
» «Juan Casanova Rodríguez.
» Torntís Caraballo y Gallego.
» Rafael Romero y Guerrero.
• .Juan Cantalapiedra Rivacoba.
» Luis Sorela Guaxardo Faxardo.
» José López Gil.
» Manuel 'tornero Enríquez.
» Eugenio Espinosa y León.
» Manuel Ruiz Grossi,
» Camilo Martínez Franeech.
» Andrés Ruiz Mateos López.
» Pablo de Salas y González.
» Francisco Gutiérrez García.
Capita2/es
D. Juan elaspe Moscos°.
» José Vida! y Pérez Bustillo.
» Vicente Montoio Castañeda.
» Angel Topete áustillo.
Joaquín Sánchez Pujol.
» Pedro Quintana Morales.
» Manuel Millar Sarmiento.
» Antonio Navarro Villalba.
» Tomás Barandiarán Santamaría.
» Jacobo Patrón y Caballero.
» Emilio Rodríguez Doncel.
» Segundo Díaz de Herrera.
» Fermín Sánchez Barcáiztegui.
• Eleuterio Suardías Millar.
Joaquin García Anillo.
» José de Aubarede y Kierulf.
Jesús Carro Sarmiento.
7) Diego Arango Labra.
(.» Benito Alvarez Gosende.
'» Ventura García Sánchez de Madrid.
y) Adolfo del Corral Albarracin.
» Francisco Bover Dotres.
» José Fernández Teruel.
» Eduardo Ordóñez Trigueros.
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D. Serafín .Liafio Lavalle.
Leopoldo Jáudenes Bárcena.
» José Lazaga Baralt.
» Manuel Jiménez Pidal.
» Leopoldo Rodríguez de Rivera
» José PoblacionesNieto.
» Cirilo Moreno Benítez.
» Manuel Díaz Serra.
» Arturo Cañas Sánchez.
» José de Labra Vivanco.
Ramón Rodriguez Delgado.
» Ricardo Olivera Manzorro.
• Pedro de Castro Naranjo.
» José Pardo y Pascual de Bonanza.
Juan Lazaga Baralt.
» Francisco de Ory Sevilla.
» Emilio Martínez Sánchez.
» Joaquín Víllalobos Belsol.
» Manuel Lobo Ristory.
» Rafael del Valle Facio.
Ricardo Mosquera Pita.
• Nicolás Montojo Zatcagnini.
» Antonio López de Soria.
» Severo Martín Rodriguez.
» José Plá Cárceles.
» Rafael Tramblet Nuche.
» Maximiliano Rodríguez Canosa.
» Abelardo Galarza Alvargonzález.
» eJaime Togores Balzola.
» Carlos Rodríguez y Sánchez-Núñez.
» José Palomino de León.
» José María Colombo y Autrán.
» Felix llano Bustillo.
EXCEDENTES VOLUNTA RIOS
Primeros tenientes.
D. Manuel Sancha Morales.




D. Ricardo Amii lar García.
5 Luciano histremera Paz.
• eios6 María Blake y Sánchez.
Jesús Díaz Molina.
» Juan de Orbe y Asensio.
» Demetrio Gómez do Cádiz.
» Enrique Pérez de Castro.
• Lorenzo del Busto y García Rivero.—Diputaclo á Cortos.
» Pedro Pujales Salcedo.
Capitanes.
D. José de la Plaza Alberti.
» Gregorio Vázquez Alayón.
» Francisco Serra Laguardia.
» Juan de la Peña López.
» José Boiset Carvia.
» Antonio Peñasco Bueno.
José Gener y Sánchez.
» Jesús García Díaz.
» ii4lusebio Otero Poveda.
» Ignacio Forragut Sbort.
• Hilado Puig Escalona.
Primeros tenientes.
D. Ramón Gómez Morales.—Manicomio (10 Carabanchoi.
» Manuel Riaño de la Puente.
» Flaroldo Moyano Kershan.
» Vicente Peña Iglesias.
h Manuel Vigueras Gómez.
Manuel Montes Blanco,
Segundos tenientes.
D. José Faura Cobos.




D. Gregorio Gulfas Ogando.
» Angel Sánchez García
Primeros tenientes.
D. Pedro Vázquez Pérez.
» José Cordido Santiago.
» /José Lafont Sánchez.
» José Lorenzo García.
» Cayetano Brufau Iglesias.
» Rafael Gómez Ferrer.
» Juan Montenegro Garrido.
• José Muñoz Morales.
• Francisco Muñoz Clavijo.
» Manuel Brocos Huertas.
» Antonio Ferro Veiga.
Francisco Gómez Lourido
» Manuel Calvo Luaces.
« Victor Ballester Egea.
» José López Fernández.
» Flaviano González Lamo.
» Manuel Rodríguez Martínez.
» Juan Pérez Olmo.
» Leanciro Rodríguez Villarrica.
» Juan Font López.
» Enrique Rodríguez López.
» F.'inrique Cutilla Bernal.
» Pablo García Calzada.
» Juan Caravaca Mena.
Manuel Parejo Rivas.
» Juan Mazo Ferrete.
» José Fernández y Fernández,
» Ricardo Cánovas Gundin.
» Antonio Foncubierta Cano.
» Angel Baró Sánchez.
» Antonio Gurrea Catafio.
» José Cañavate Robles.
• José López y López.
» Francisco Ortíz Rodríguez.
Marcelino Candendo Paz.
» Francisco Albert Poma ta.
» Manuel Fresnedo Llata.





, Manuel Mariño Lamela.
Calixto Pardo Mateo.
5 Gerardo Cebreiro Hernández.
Juan Cordero Bellido.
• José M6ndez Herrera.
• Jesús Saavedra Pereira.
« Manuel Japón González.
1. Juan García González.
» José Parodi Cazalla.
» José MárquezGarcía.
» Angel Robles Martínez.
Benito Mayobre Alonso.
, Manuel Morales Hombro.
Manuel Romero Domínguez.
» Agustín Botella Arenas
» Nicolás Noche Castro.
» Antonio Gutiérrez San Miguel.
Manuel Lamas Quiza.
» Francisco Barros Patino.
Manuel Ibáñez Nieva.
» Manuel Boada Nieto.
» Enrique Moya Navarro.
1 Angel Tinoco González.
• J056 Sabín González.
» Antonio Pérez López.
» Antonio García Lasso
Francisco Clavijo Carrasco.
Marcelino López González.
» Enrique Martínez Pérez,
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D. Isidoro Salinas Villarrica.
» Jesús Puente Trigo.
» Juan Teijido Roca.
» Francisco Alba Gallardo.
• Camilo Silva Benítez.
• José Caridad García
• Ricardo Gómez Garaa.
Marcelino Ramos López. ,
» Francisco Moreno Machuca.
Pedro García Sánchez.
> Santiago DopicoRebollar.
• Abelarclo Paz Fernández.
» Manuel López Lago.
4 Isaías Alvarez Díaz.
» Mariano Franco Villarreal
• Antonio Pavón Bayo.
» Manuel Ros Ramírez.
• Eduardo Gutiérrez Ruiz.
• José Veiga Pintos.
Roque Abolla Ceniza.
> Juan AlbadaHo López.
/ Manuel Sierra González.
s) Juan Mena Ramírez.
• José Pérez Robles.
• Antonio López Fernández.
Bernabé Pérez y Pérez.
Bernardino Oanes Sequeiro.
» José Lorenzo Orellana.
» Miguel luunuera López.
• José Moya Delgado.
• Mariano Rodríguez Lago.
» Juan Yáñez Martínez.
» Tomás Lloret Pérez.
Cinidar.-Exemo. Sr.: Como resultado al recurso que
eleva el er• teniente de Infantería de Marina D. Carlos
García de la Vega, comandante que era de la guar
nición del guardacostas .Vilmancia, por no haber dis
puesto el Comandante de su buque tornara el mando
de 21 individuos de su guarnición que, en unión de
otras fuerzas de marinería, desembarcaron el 23 del
pasado julio para cooperar á la defensa de la plaza de
Melilla, S. M. el Rey (q• 1) g.), de acuerdo con lo in
formado por la Seccióa Ejecutiva del Fstado Mayor
central, se ha servido resolver se declare, en vista de
lo dispuesto por lcs articulos 44 y 45 del título 3."
tratado 3.° de las Ordenanzas de la Armada de
1793. el derecho que asiste á dicho oficial en u re
clamación, y para evitar en lo sucesivo dudas acerca
de la interpretación de los referidos artículos, se en
tienda que siempre que desembarquen de los buques,
por lo menos 20 individuos de tropa, sea para, ejPr
cicios, funciones de guerra ú otros servicios, han de
ser mandados, formando fracción, precisamente por
los oficiales de las guarniciones respectivas, y en el
caso de ser menor el número, por la clase correspon
diente á la fuerza desembarcada, ente,ndiúndose siem
pre subordinado-3 al oficial (le, mayor antigüedad que
al mando de otras fuerzas tome parte en el desembar
e- ; y es asimism ) la voluntad de S. M., que dado
el peculiar c ometido de las tropas de Infantería de
Marina, que en casos análogos desLImbarque siempre
la totalidad de las guarniciones de los buques, cu
briendo accidentalmente sus servicios A bordo la ma
ríneria„ y constituya la tropa la base de las columnas
de desembarco que continuarán formándose con arre
1 glo á lo prevenido en la real orden de generalidad de'28 de septiembre de 1896.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—
Madrid 24 de septiembre de 1909.
Josil FERRÁNDIZ.
Sr Comandante. general del apostadero de Cádiz.
Señores
CONTRAMAESTRES
ircuiar. -Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. 1). g.), ha
tenido á 1-lien disponer pase la próxima revista del
mes de octubre, en la situación que so determina,
personal de contramaestres que á continuación
relaciona:
EXCEDENTES FORZOSOS


























































» Marcelino Landeira .Doval.
» Agustín Freire Fernández.
,› Antonio Rodríguez Pena.
» Domingo Pujol Pamues.,.
» Félix Calero Dapena.
» Ramón Granda' Pereira.
.4 Ricardo Ferrer Otero.
Juan Pita Hermida.
» Pablo Sotoro Riobó.
.) José Ardá Vizoso.
» Martín Novela García.
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» Manuel Belizón García.
» José Antonio Regueiro Vilar.
» Vicente López Soler.
» Francisco Muñoz Patricio.
De real orden, comunicada por el señor Ministro
del ramo, lo digo á V. E. para su conocimiento y de
más fines.—Dios guarde á V. E . muchos años.
Madrid 25 de septiembre de 1909.
El General Jefe del Estado Mayor central,
YOSti de la Puente.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz, Ferro' y Cartagena.
r. intendente general de Marina.
CONDESTABLES
Circular.—Exemo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), ha
tenido á bien disponer, que el personal de condesta
ble que se relaciona, pase la revista del próximo mes
de octubre, en la situación que se expresa:
Excedentes forzosos.
Condestable matayor de 1 ."
D. Guillermo Pelejero Rodicio.
Segundo.* condestablepo.
D.José Loureiro Selle. Alumnos de la Academia de
« Juan iVlora Soto 1 Artillería del Ejército.
Tercero» condestable».
Francisco Romero Rodríguez.)Luis Rodríguez Manso. (,Artípulo 209.Luis Fernández Riafrecha.
Nicanor González Díaz.
D. Andrés do Arcos Muñoz Cruzado.






D. Tomás Tocornal Lacalle.
José María del Cerro Piller°.
Alfredo Castro García.





Arsenio Freijomil del Río.
Ricardo Aguilar Bagós.
Ildefonso Gessa Rivas.

























D. Joaquín Barrios Benedicto.
Ramón Alba Guerrero.
José Garrote Dopico.












D. Antonio Pujadas Mas.
Luis Pérez González.
Juan Ramírez Picardo.













D. Antonio Reverte Mínguez.




De real orden comunicada por el Sr. Ministro del
ramo, lo manifiesto á V. E. para su conocimiento y
demás fines.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 25 de septiembre de 1909.
El General Joie del Estado Mayor contra',
Yose de la Puente.
Sres. Comandandantes generales de los apostade
ros de Cádiz, Ferro] y Cartagena.
Sr Intendente general de Marina.
MAQUINISTAS
(ircular. Exorno Sr.: S. M. el Hoy (q. 1). g.), ha te
nido á bien disponer pasen la próxima revista del mes
de octubre, en la situación de excedencia que se men
ciona, el personal de maquinistas que se relaciona á
continuación:
Maquinistas mayores (le primera.
EXCEDENTES FORZOSOS
D. Jerónimo Pozuelos Teruel.
» Juan Martin Dopico.
EXCEDENTE VOLUNTARIO
D. Pedro Bernabé Rech.
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Primeros maquinistas.
EXCEDENTES FORZOSOS
D. Antonio Fuentes Barbudo.
• José Rodríguez Taboada.
» Adolfo Rodríguez Calderón.
• Juan Nicasio Tellado Montero.
• Mariano Rebollo Peral.
» José García Jiménez.
» Germán Esperanto Pereira.
.1 Juan Aguilar García.
• Mariano Ledo.
Manuel Barros.
• Abelardo Ra mos Panun.
» Manuel Piedra Vázquez.
» Gabriel de la TorreMurgues.
» José López Torres.
.» Fermín Rivada Cañas.
» José González Suao.
• Jesús María Vázquez Díaz.
• Federíco Patiño 011o.
EXCEDENTE VOLUNTARIO
D. Miguel Ordóñez Sánchez.
Segundos maquinistas.
EXCEDENTES VOLUNTARIOS
D. Antonio Paredes Perín.
» Joaquín Romalde.
» 'l'osé Carmona Gallardo.
» Ramón Marcos Martínez.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 25
de septiembre de 1909.





El Jefe de la Comisión de Marina Española en
Europa; manifiesta que desde el día 20 del actual, la
direwión de la misma es. 132, Mal ilebone Road,
Londres. NV; y la telegráfica Spanish Naval, London.
Madrid 21 de septiembre de 1909.
Señores




Habiendo quedado desierta la primera subasta
celebrada el cija 14 del mes actual, para el arrenda
miento del pesquero .de almadraba denominado ((Cala
Honda,», se anuncia la segunda con arreglo á lo pre
venido en el articulo 25 del reglamento vigente.
Dicho acto se celebrará en la comandancia de
Marina de Cartagena, el dia, 13 de noviembre próxi
mo á las 11 'de la mañana, bajo el mismo tipo y con
diciones prevenidas en el anuncio y pliego de condi
ciones insertos en la Gacela de Madrid, número 220,de fecha 8 de agosto último.
Madrid 22 de septiembre de 1909.
El Director:general de Navegación y Pesca marítima,
Luanco,
Siendo día festivo el 7 de noviembre próximo, la
s• ubasta del pesquero de almadraba «La (aleta,
a•nunciada para dicho día, se celebrará el 6 del mismo
mes, debiendo entenderse rectificado en tal sentido el
anuncio publicad() en el D'Arao OFInint, número 202.
Madrid '22 de septiembre de 1909.
El Director general do Navogach5n y Pesca marítima,
EI/1/72.0 Lifit/iCO.
nup, del MintrOcrio de Marina.
SECCION DE ANUNCIOS
PARA LA FRAMKICIA OFICIA1,
Facturas para la entrega y admisión en Correos de la correspondencia oficial con
arreglo al modelo oficial que publica la real orden de 10 diciembre, en la Gaceta del 11
Un block con 100 facturas (franqueado) Menta y cinco centimos. Cinco block. (fran
co y certificado) tres pesetas veinticinco céntimos.
Los pedidos á la Administracion de este Diariu.
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DERROTEROS
Derrotero de la Costa septentrional dt,





Derrotero de la Costa de España y Portugal, desde
Trafalcrrpar á Coruña, 1908. • . . . . . .. .
Derrotero general del Mediterráneo, tomo 1." 190G
'dem íd. íd. íd. íd. 2.° 1883
Idem íd. id. íd. id.- V 1883
Idem de las Antillas y Costas orientales de la
América, parte 1•", 1890. . . . .
Costas -del golfo de Méjico, fascícula 1.a, 1.898. . .
Derrotero general de las Antillas tomo 2.°, 1865. .
Costas de Méjico y Sonda de Campeche, fascívli la
4.2.", 1898.. . . . . . . . . . . '. . •
Derrotero del Archipiélago Filipino, 1879. . .
Idem para la navegación del Archipiélago de
las Carolinas 1886. .
Idern de las islas Malvinas, 1863.. • . .
Idem de las costas de la América meridio
. nal, 1865.. . . • • . .
Idern de las islas Marianas, 1803.. .
Navegación del Océano Pacífico, 1862. • , .
Idem del íd. Atlántico, 1864. • . . .
Idern del mar Rojo, 1887. . . . .
Suplemento al anterior, 1894. • . • • .
Instrucciones para entrar en el puerto de Alejan
dría, 1869. • . . . . .
Consideraciones generales sobre el Océano Indi
co, 1869.. . . • • . • • • • : • ••
Instrucciones para el paso del estrecho de Ban
lca, 1861..
•
. . . . . .
. .
. . .
Derrotero del Océano Indico, torno 1.°, 1887 . . .
Idem id4 í(1. íd. íd. 2.°, 1889 . . .
Idem id. íd. id. íd. 3.°, 1.891.. . .
Derrotero de la Costa Occidental de Africa (1.a par
te) desde Cabo Espartel á Sierra Leona, 1875. .
Derrotero de la (dem (2." parte) desde Sierra Leona
al Cabo López, 1880. . . . . . . . . .
Derrotero de la ídem (3." parte) desde Cabo López
á la bahía de Algoa, 1882 . . .• . .
Instrucciones para la navegación del estrecho de
Malaca, 1886.. . . . . • . . . . .
Derrotero de las costas del Brasil y Río de la Pla
ta:1872. . . . .
Derrotero del mar de China, tomo 1 °, 1872.. • •
Idem del id. íd. tomo 2.", 1.878 . . .
Suplemento al torno 2.°, 1891. . . . . . . .
Derrotero del Canal de la Mancha, 1908. . .
Estudio sobre los bajos y vigías del Océano Atlán
tico septentrional, 1873.. . . • • . . .
Derrotero del Estrecho de Magallanes, 1874. • .
ldem del golfo de Adetn, 1887. .
Idem de la costa E. de los EstadosUnidos, 1889
'dein de las islas Canarias, Madera, Salvajes,
Azores y Cabo Verde, encartonado, 1905
Idem en rústica. . . . • . • •
•
LI19 DO MAftúrrinto
Península Ibérica é islas adyacentes, 1909 . .
Cuaderno de faros del Mediterráneo y del mar
Rojo, 1908 . . . • • • • • •
Francia y costas orientales del mar del Norte, 1909.














































tentrionales de Europa desde Bélgica al mar
Blanco inclusive, primera parte, 1896. . .
Idern de Id. segunda parte, 1896.. . • • .
Cuaderno de faros de las islas británicas,, 1906. .
ldem de id. de las costas orientales de la América
inglesa de los Estados Unidos, 1896. . • . •
hien' del mar de las Antillas y seno Mejicu.no, 1898.
Idem de las costas orientales de la América del Sur
y occidentales de ambas Américas, 1894.
Idem de las costas de Africa del mar de las Indias
y de las islas del Océano Atlántico y Archipiéla
go Asiático, 1901. , . . . . . . •
Mon) de la costa E. de Asia, Japón, Australia é is









OilDENANZAS, RE(. PA VI ENTOS InEl LES
Oil»ENES ETC.
Ordenanzas generales de la Armada de 1793, to
mo 1.° . • • •! • • •,Idem id. íd. tomo 2.° . • . . . . . . . I
Reglamento para evitar los abordaies en la mar
(una hoja), 1901. . • • . •
Reales órdenes de generalidad tomo 1." 1824. .
Idem íd. íd. id. 2.° 1825.
'dem íd. íd. id. 3.°182;. .
Idem íd. Id. id. 4.° 1827.
.
'dem id. íd. íd. 5." 1828.
.
ldern id. id. íd. 6.° 1829. .
° emíd. id. íd.
. 1830. .
!dem id. íd. tít. 8.° 1831.
' Idern íd. íd. íd. 9.° 1832.
Idem íd. id. id. 10. 1833.
Indice de los nueve primeros tomos.
Legislación marítima: 1845.
Idem. íd. 1846. . • ,.
Iderr, íd. 1847 . .
'dem id. 1848. . . .
Idem íd. 1849.
• •




Idení íd. 1852. .
'de'n íd. 1884. . .
Idelli id. 1885. . .
Idem id. 1886.




Mem id. 1890. . •
hien' id 1891.
.
















































Lista oficial de buques de guerra y mercantes. . 0'75
Organización del servicio interior de los buques de
laArmada. . . . . • . .
. . . . .
Código penal de la Marina de guerra, en
ta; 1888. . . . . . • . 2t(X).
5%510)Código internacional de señales (2.` edición) 1908. 1
Idem id. id. en rústica; 1888. .
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Reglamento de super merarion de Ja Armada
Estados de fuerza y ida de los buques
Reglamento para el ingreso, régimen, dirección
y gobierno de la Escuela naval flotante.
Programa para ingreso en la Escuela naval
InAtruccionem y programa detallados, para la en
señanza de los alféreces de fragata.
Reglamento para la contratación de servicio y
obras de la Marina, aprobado por R. O. de 4
de Noviembre de 1904 ,
Extractos de hojas de servicios para la cruz 'le
Pes•ta .
San liermenegildo • • • • • • • • • . • •
Hojas generales de servirios
Idem anuales.....
Nuevas tablas de reducción de pesas v medida«.
Elementos de Derecho marítimo espanol......
Reglamento de la Orden del Mérito naval, apro
bado por Real decreto de I.' de Abril de 1891
y adicionado con las disposiciones dictadas
hasta el día.... ....... .... .......
1 Reglamento para el arqueo de embarcaciones.Cat‘logos de! Museo naval... ••
Pegetan.
1,00
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